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Profitabilitas perusahaan penting karena menjadi tolak ukur atas tingkat efisiensi 
perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity 
ratio, firm size, inventory turnover, asset turnover, dan current ratio terhadap 
profitabilitas perusahaan.  
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang dianalisa dengan menggunakan metode linier 
berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan manufaktur secara 
berturut-turut selama periode 2016-2018 terdaftar di BEI, menerbitkan laporan 
keuangan per tanggal 31 Desember, dan telah di-audit oleh auditor independen, 
menggunakan mata uang Rupiah, mempunyai laba positif dan meningkat secara 
berturut-turut, dan memiliki total asset diatas Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima 
puluh miliar rupiah) selama periode 2016-2018.  
Hasil penelitian ini adalah (1) debt to equity ratio tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, (2) firm size memiliki 
pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, (3) 
inventory turnover tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan 
dengan ROA, (4) assets turnover memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas 
yang diproksikan dengan ROA, (5) current ratio memiliki pengaruh positif terhadap 
profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Firm 
Size (FS), Inventory Turnover (IT), Asset Turnover (AT), dan Current Ratio (CR) 
secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabiltas yang 
diproksikan dengan ROA. 
 














The company's profitability is important because it is a benchmark for the level of 
efficiency the company uses its assets to generate profits. The purpose of this 
research is to obtain empirical evidence about the effect of debt to equity ratio, firm 
size, inventory turnover, asset turnover, and current ratio on company profitability. 
The samples in this study ware selected using the purposive sampling 
method and secondary data analyzed using linear regression method. There are 27 
manufacturing companies during the 2016-2018 period were listed on the IDX, 
issued financial statements as of December 31, and were audited by independent 
auditors, using the Rupiah currency, having positive profits and increasing 
successively -according to, and has total assets above Rp. 250,000,000,000 (two 
hundred and fifty billion rupiah) during the 2016-2018 period.  
The results of this study are (1) debt to equity ratio does not have effect on 
profitability proxied by ROA, (2) firm size has a positive effect on profitability 
proxied by ROA, (3) inventory turnover does not have effect on profitability proxied 
by ROA, (4) assets turnover has a positive effect on profitability proxied by ROA, 
(5) current ratio has a positive effect on profitability proxied by ROA. 
 The results of this sturdy showed Debt to Equity Ratio (DER), Firm Size 
(FS), Inventory Turnover (IT), Asset Turnover (AT), dan Current Ratio (CR) 
simultaneously significantly effect on profitability proxied by ROA. 
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